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СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ МАТЕМАТИКОВ  Игнатович В.Н. Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”, Киев, Украина 
 Известный российский математик академик РАН В. И. Арнольд не так давно писал: «Математика – часть физики. Физика – экспериментальная, естественная наука, часть естествознания… В середине двадцатого века была предпринята попытка разделить математику и физику. Последствия оказались катастрофическими. Выросли целые поколения математиков, незнакомых с половиной своей науки…» [1, с.229]. Сегодня мало кто из математиков представляют, какие перспективы открывают для них исследования в области теоретической физики. В XVII-XIX вв. математика и теоретическая физика развивались в теснейшей взаимосвязи, часто одними и теми же учеными – вспомним хотя бы имена Декарта, Ньютона, Эйлера, Лагранжа, Фурье, Остроградского, Чебышева, Пуанкаре. Новые математические понятия и новые разделы математики появлялись в связи с созданием новых физических теорий. Это неудивительно: объяснялись ли физические явления, в соответствии с идеей Декарта, механическим движением материальных частиц, или, в соответствии с воззрениями Ньютона, силами, действующими между частицами, создание физических теорий требовало разработки математических методов. А идущее от Галилея убеждение в том, что книга природы написана языком математики, побуждало развивать математические понятия. В середине XIX в. началось стремительно развитие кинетической теории материи, в которой различные явления объясняли механическим движением молекул, атомов, эфира. Достижения кинетической теории газов, ее метод, роль математики в ее создании и ее влияние на развитие математики общеизвестны. Однако сегодня мало кто знает, что путем математического описания определенных механических движений эфира получены уравнения Максвелла, еще менее известно, что на основе механики эфира Дж. Дж. Томсон получил формулу, связывающую массу и энергию (в 1881 г.!) и дал физическое объяснение первому постулату Бора, а В.Ф.Миткевич предсказал квантование магнитного потока (см. [2–4]). Однако в начале ХХ вв. среди физиков распространились воззрения, согласно которым физическая теория – не отражение объективной реальности, а логическая система, связывающая наши ощущения, символы, знаки, по принципу экономии мышления (простоты), что объяснение физических явлений на основе механических моделей эфира недопустимо. Это имело крайне негативные последствия для развития и физики, и математики. У физиков-теоретиков остался единственный путь развития теории – выведение новых формул из общепринятых формул квантовой механики (и 
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теории относительности), что не требует особого развития математики. Но такой путь не может привести ни к каким действительным открытиям – наивно думать, что вся истина о микромире содержатся в уравнении Шрёдингера. В то же время модель молекулы, созданная для объяснения ограниченного ряда явлений (например, теплоемкости) позволяет вывести математически следствия, относящиеся к совершенно другим явлениям и таким образом – в случае подтверждения следствий экспериментом – совершать открытия масштаба открытия радиоволн на основе теории Максвелла.  Приверженность физиков школам, которые много десятилетий шли по тупиковому направлению, мешает им критически взглянуть на свои теории. Пора называть вещи своими именами: «парадоксальность» – нелогичностью, и заявить, что нелогичные теории (в которых точечные элементарные частицы обладают моментом количества движения) не могут считаться научными. Пора вспомнить, что величайшие достижения теоретической физики получены в период поиска разумных, а не «безумных» идей. Нужно, наконец, отбросить тот предрассудок, что элементарные частицы следует описывать непременно как колебания нульмерных отрезков в 10-(и более)-мерном пространстве, но не как вихри газоподобного эфира в обычно трехмерном, и исследовать математически качественно различные гипотезы, основанные на традиционных физических материалистических воззрениях, согласно которым элементарные частицы движутся независимо от наших мыслей о них.  Свободные от предрассудков современных физиков математики могут внести существенный вклад в развитие теоретической физики, если возобновят исследования в области механики эфира, остановленные в начале ХХ века по философским соображениям. Такие исследования можно начать с критического рассмотрения современных эфиродинамических гипотез [4, 5]. Сведение разнообразных явлений к механическому движению материальных точек – задача крайне сложная. Но, думается, поиски ее решения дадут для физики и математики не меньше, чем дало создание развитие кинетической теории материи в XIX в. 
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